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Resumen
El turismo ha experimentado un continuo crecimiento, conformándose como un sector clave 
para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de los destinos. El objetivo de esta investigación es 
analizar el comportamiento de la demanda turística internacional de la República Dominicana, 
establecer implicaciones para la gestión sostenible de los recursos turísticos del país y proponer 
futuras líneas de investigación. La metodología utilizada en esta investigación ha consistido en 
el análisis de datos provenientes de fuentes secundarías. Se ha comprobado que las llegadas de 
turistas internaciones al país están en un constante crecimiento, si bien, dado el potencial tu-
rístico de República Dominicana y el agotamiento del turismo de sol y playa, se han generado 
implicaciones para la gestión turística sostenible del turismo, a través de una diversificación de la 
oferta turística, aprovechando el potencial natural y cultural del país. Además, se ha propuesto un 
modelo para conocer las percepciones de los stakeholders del destino y poder establecer acciones 
para la gestión sostenible del turismo.
Palabras clave: turismo; demanda; gestión; sostenibilidad; República Dominicana. 
Abstract
Tourist geography of the Dominican Republic: demand behavior, sustainable 
management and study proposal
Tourism has experienced continuous growth, becoming a key sector for the development, pros-
perity and well-being of destinations. The objective of this research is to analyze the behavior 
of the international tourism demand of the Dominican Republic, establish implications for the 
sustainable management of the country’s tourism resources and propose future lines of research. 
The methodology used in this investigation has consisted in the analysis of data from secondary 
sources. It has been proven that international arrivals of tourists to the country are constantly 
growing, although given the tourism potential of the Dominican Republic and the depletion of sun 
and beach tourism, implications have been generated for the sustainable tourism management of 
tourism. Through a diversification of the tourist offer, taking advantage of the natural and cultural 
potential of the country. In addition, a study model has been proposed to know the perceptions of 
the destination’s stakeholders and to establish sustainable tourism management actions.
Keywords: tourism; demand; management; sustainability; Dominican Republic.
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Résumé
Géographie touristique de la République dominicaine: comportement de la 
demande, gestion durable et proposition d’étude
Le tourisme a connuunecroissance continue, devenant un secteurclé pour le développement, la 
prospérité et le bien-être des destinations. L’objectif de cetterechercheestd’analyser le comporte-
ment de la demande touristiqueinternationale de la Républiquedominicaine, d’établir les implica-
tionspour la gestion durable des ressourcestouristiques du pays et de proposer de futureslignes de 
recherche. La méthodologieutiliséedanscetteenquête a consisté en l’analyse de donnéesprovenant 
de sourcessecondaires. Il a étéprouvé que les arrivéesinternationales de touristesdans le paysne-
cessent de croître, bien que le potentieltouristique de la Républiquedominicaine et l’épuisement 
du tourisme de soleil et de plageaienteu des répercussionssur la gestion durable du tourisme. Par 
une diversification de l’offretouristique, en profitant du potentielnaturel et culturel du pays. En 
outre, un modèled’étude a étéproposépourconnaître les perceptions des partiesprenantes de la 
destination et pourmettre en place des actions de gestion du tourisme durable.
Mots-clés: tourisme; demande; gestion; durabilité; RépubliqueDominicaine.
1. Introducción
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2017), la actividad turística se conforma 
como un sector clave para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar. El turismo fomenta la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo y la aparición de buenos salarios, así como el incremento de 
inversión y la generación de nuevos atractivos culturales y naturales a partir de la puesta en valor 
de los recursos, lo que ayuda al desarrollo de la región, promoviendo el desarrollo socioeconómi-
co de la población (Villareal y Van Der Horst, 2008). Así, es ampliamente aceptado en la literatura 
científica que la actividad turística genera impactos socioeconómicos positivos para los destinos 
(Anderecket al., 2005; Kwon y Vogt, 2010), aunque, también existen estudios que muestran que 
el turismo genera impactos negativos para las comunidades locales (Andereck y Nyaupane, 2011; 
Zapata et al., 2011). 
El turismo ha experimentado un continuo crecimiento, generado por la expansión y diversifi-
cación de las ofertas turísticas, convirtiéndose en uno de los principales sectores económicos 
que existen en el mundo (OMT, 2017). Siguiendo las estadísticas de la OMT (2017), la llegada 
de turistas internacionales en los diferentes destinos mundiales ha evolucionado, pasando de 
25 millones de desplazamientos en 1950 a 1.235 millones en 2016; por consiguiente, también, 
han aumentado los ingresos por turismo internacional, siendo en 1950 de 104.000 millones de 
dólares y, en 2016, de 1.220.000 millones (OMT, 2017). Este aumento del turismo y, a su vez, de 
los ingresos, ha posibilitado el desarrollo de las comunidades locales a través de la creación de 
empleo, mejoras en la infraestructura y la promoción del intercambio cultural (Hao et al., 2011; 
Yuet al., 2011). 
La actividad turística internacional representa el 7% de las exportaciones mundiales de bienes 
y servicios, siendo un sector que, en los últimos años, ha crecido más rápido que el comercio 
mundial, ocupando el tercer puesto en la categoría mundial de exportaciones, solamente detrás 
de los productos químicos y de los combustibles, y por delante de sectores como la automoción 
y la alimentación (OMT, 2017).En este sentido, Manera et al. (2016) destaca que el deterioro del 
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medio ambiente y la dificultad de competir a través de los precios obstaculizan la exportación de 
los servicios turísticos. 
En 2016, los principales países en llegadas internacionales de turistas fueron Francia (82.6 mi-
llones de turistas), Estados Unidos (75.6 millones de turistas), España (75.6 millones de turistas) 
y China (59.3 millones de turistas); en ingresos por turismo, destacaron Estados Unidos (205.9 
millones de dólares), España (60.3 millones de dólares), Tailandia (49.9 millones de dólares) y 
China (44.4 millones de dólares); y, en relación a los mayores mercados emisores por gasto en 
turismo internacional, sobresalieron China (261.1 millones de dólares), Estados Unidos (123.6 
millones de dólares), Alemania (79.8 millones de dólares) y Reino Unido (63.6 millones de dóla-
res) (OMT, 2017). 
En República Dominicana, el turismo es la principal actividad económica (Villareal y Van Der 
Horst, 2008), si bien, aún está lejos de los principales países en cuestiones de ingresos por turismo 
y en llegadas de visitantes. Según datos de la OMT (2017), República Dominicana fue el segundo 
país que más creció en 2016 (+6% en llegadas de turistas) en la región del Caribe (que creció un 
6% más respecto al año 2015), solamente superado por Cuba (+13,7%). República Dominicana 
destaca por el turismo de sol y playa (López-Guzmán et al., 2016), que se desarrolla, sobre todo, 
en la zona este del país (Punta Cana-Bávaro y La Romana-Bayahibe), en las proximidades de 
Santo Domingo (Boca Chica-Juan Dolio), en el norte (Puerto Plata, Sosua y Cabarete) y en la 
península de Samaná (Orgaz Agüera, 2014). 
Entre las principales investigaciones sobre turismo realizadas en la República Dominicana, cabe 
destacar los estudios relacionados con los impactos que genera el turismo en la costa y los arre-
cifes de coral (Eastwoodet al., 2017), los impactos económicos provocados por la actividad tu-
rística (Duffyet al., 2016), el ecoturismo (Castellanos-Verdugo et al., 2016), el turismo fronterizo 
(Jimber del Río et al., 2017), el turismo gastronómico (Orgaz Agüera y López-Guzmán, 2015), el 
turismo cultural e histórico (Pérez Gálvez et al., 2017) y la percepción de los residentes hacia el 
desarrollo de la actividad turística (Orgaz Agüera y Cañero Morales, 2015). También, se ha reali-
zado estudios sobre el turismo sexual (Cabezas, 2004) y las drogas (Guilamo-Ramos et al., 2015). 
2. Objetivo de la investigación y metodología
El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento de la demanda turística inter-
nacional de la República Dominicana, establecer implicaciones para la gestión sostenible de los 
recursos turísticos del país y proponer un modelo para realizar estudios como futuras líneas de 
investigación. La metodología utilizada en esta investigación ha consistido en el análisis de datos 
provenientes de fuentes secundarías y, más particularmente, de publicaciones realizadas por or-
ganismos internacionales (sobre todo de la OMT), organismos nacionales de República Domini-
cana (generalmente de la Asociación de Hoteles y Turismo -ASONAHORES-) y, por último, de 
artículos publicados en revistas científicas. 
3. Comportamientos de la demanda turística en República Dominicana
Para conocer cuál es el comportamiento de la demanda turística en República Dominicana, este 
apartado se ha dividido en trespartes: en la primera se explica la demanda turística de República 
Dominicana y su comparación con los demás países en El Caribe; posteriormente, se presenta 
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la entrada de turistas internacionales a República Dominicana y su perfil social; y, por último, se 
especifican los países que compiten con República Dominicana en las Américas y la satisfacción 
de los visitantes.
3.1. Demanda turística en República Dominicana y su comparación con los demás 
países en El Caribe
Siguiendo los datos de la OMT (2017), de los 1.235 millones de turistas internacionales, 616.2 
millones llegaron a Europa, 308.4 millones a Asia y el Pacífico, 199.3 millones a las Américas, 57.8 
a África y 53.6 millones a Oriente Medio. Según la división por regiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 685 millones de turistas internacionales visitaron regiones de economías 
avanzadas, lo que representa el 55,5% del total, y 550 millones de turistas internacionales visita-
ron países con economías emergentes. En relación a las Américas, El Caribe fue la segunda región 
con mayor número de turistas internacionales (25.2 millones), solamente superada por América 
del Norte (130.5 millones). La variación de crecimiento en 2017 de la región del Caribe es de un 
4,7% frente al año 2016 (OMT, 2017). En relación a los ingresos por turismo internacional, El 
Caribe recibió 30.2 millones de dólares (OMT, 2017). 
En el cuadro 1 se muestran las llegadas de turistas internacionales de los principales paísesde la 
región del Caribe, en relación a los años comprendidos entre 2014 y 2016. República Domini-
cana es el país que más turistas recibe en El Caribe, seguido de Cuba y Puerto Rico, todos ellos 
superando los tres millones de visitantes en 2016. Solamente hay tres países más que superan 
el millón de visitantes: Jamaica, Bahamas y Aruba. En 2016, el país que más creció fue Cuba 
(13,7%), seguido de República Dominicana (6,4%) y Puerto Rico (5,5%). Algunos países, como 
Aruba (-10%), han sufrido un descenso del número de turistas internacionales. En este sentido, 
República Dominicana se configura como un país en continuo crecimiento, con una perspectiva 
de superar los 6 millones de visitantes en 2017 y con la meta de seguir creciendo y competir, en un 
futuro, con otros países de la región, como México, que dispone de recursos turísticos muy simi-
lares a República Dominicana. Según Alvarado et al. (2016), los países competidores en turismo 
con República Dominicana en El Caribe son Puerto Rico, Cuba y Jamaica, y todos ellos ofrecen 
actividades turísticas similares, destacando el turismo de sol y playa, el ecoturismo, el turismo de 
aventura, el turismo cultural, el turismo deportivo y otras tipologías turísticas relacionadas con 
la salud y las bodas. 
Cuadro 1. Turistas internacionales en la región del Caribe, 2014-2016.





República Dominicana 5.141 5.600 5.959 9,6% 8,9% 6,4%
Cuba 2.970 3.491 3.968 5,0% 17,5% 13,7%
Puerto Rico 3.246 3.542 3.736 2,3% 9,1% 5,5%
Jamaica 2.080 2.123 2.182 3,6% 2,1% 2,8%
Bahamas 1.427 1.484 1.482 4,5% 4,0% -0,2%
Aruba 1.072 1.225 1.102 9,5% 14,3% -10,0%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OMT (2017).
En el cuadro 2 se muestran los ingresos por turismo de los principales paísesde la región del 
Caribe, en relación a los años que comprende entre 2014 y 2016. República Dominicana es, tam-
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bién, el país que más ingresos recibe por turismo, seguido de Puerto Rico y Cuba. Puerto Rico, 
con menos visitantes, supera aCuba en este apartado. Bahamas supera a Jamaica en ingresos por 
turismo, aunque recibe muchos menos turistas. Aruba y Bahamas son los últimos países de la 
lista que superan el millón de ingresos por turismo. Todos estos países compiten fuertemente con 
República Dominicana, sobre todo, en turismo de sol y playa (Alvarado et al., 2016).
Cuadro 2. Ingresos por turismo en la región del Caribe, 2014-2016.
2014 2015 2016
República Dominicana 5.630 6.116 6.723
Puerto Rico 3.439 3.825 3.985
Cuba 2.367 2.601 2.907
Bahamas 2.316 2.537 2.591
Jamaica 2.255 2.401 2.539
Aruba 1.605 1.650 1.631
Barbados 888 947 1.038
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OMT (2017).
Si analizamos la llegada de turistas internacionales a República Dominicana en los últimos años 
(cuadro 3), se puede observar que el país está en un constante crecimiento, buscando consolidar-
se como uno de los principales destinos turísticos de América Central, Sur y El Caribe (OMT, 
2017). 
Cuadro 3. Llegada de turistas internacionales a República Dominicana, 2012-2016.
2012 2013 2014 2015 2016
Turistas internacionales 4.562.606 4.689.770 5.141.377 5.599.859* 5.959.347
Diferencia absoluta - 127.164 451.607 458.482 359.488
Tasa de crecimiento - 2,7% 9,6% 8,9% 6,4%
* La cantidad de turistas internacionales indicada por ASONAHORES (2017) varia con la cantidad publicada por la OMT (2017), 
si bien, la diferencia no es significativa puesto que están próximas. 
Fuente: ASONAHORES (2017).
3.2. Entrada y perfil de los turistas internacionales a República Dominicana
En relación a la entrada de los visitantes por los aeropuertos de República Dominicana (mapa 
1), existen siete aeropuertos con datos de llegadas de turistas internacionales (ASONAHORES, 
2017): Punta Cana (principal zona turística del país, junto a La Romana-Bayahibe), La Romana 
(principal zona turística del país, junto a Punta Cana-Bávaro), Puerto Plata (segundo destino de 
sol y playa), Las Américas (principal destino de turismo cultural y de negocios, localizado en la 
capital del país: Santo Domingo), el Cibao (situado en Santiago de los Caballeros, segunda ciudad 
más importante del país tras Santo Domingo), el Catey (ubicado en Samaná, uno de los princi-
pales destinos de naturaleza, aunque también se desarrolla el turismo de sol y playa) y La Isabela 
(situado en Santo Domingo). Existen otros aeropuertos en República Dominicana (Montecristi, 
al norte, y Barahona, al sureste), pero están cerrados, actualmente, al tráfico aéreo internacional. 
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Mapa 1. Ubicación de los aeropuertos en República Dominicana. 
Fuente: Elaboración propia. 
En el cuadro 4 se puede observar que la mayoría de los turistas internacionales llegan por el ae-
ropuerto de Punta Cana (57,6% del total), es decir, más de la mitad de los visitantes llegan a este 
aeropuerto, que es la principal puerta de entrada a los dos destinos más importantes en turismo 
de sol y playa de la zona este del país: Punta Cana-Bávaro y La Romana-Bayahibe. En esta región, 
también, está el aeropuerto de La Romana, que representa un 1,6% más de visitantes que llegan 
a esta zona. El aeropuerto de Las Américas y el de Puerto Plata se consolidan como el segundo y 
tercer aeropuerto para el país, si bien, reciben cantidades de visitantes menores que el aeropuerto 
de Punta Cana. El aeropuerto de El Catey y el aeropuerto La Isabela reciben una cifra muy redu-
cida de turistas. 
Cuadro 4. Llegada de turistas internacionales por aeropuerto, 2012-2016. 
2012 2013 2014 2015 2016
Punta Cana 2.406.709 2.584.871 2.913.468 3.187.749 3.432.178
Las Américas 826.883 800.218 825.307 908.984 931.276
Puerto Plata 351.622 353.857 362.145 370.600 407.342
Cibao 165.120 168.446 195.545 205.300 200.983
La Romana 105.367 91.481 106.082 95.152 94.167
El Catey (Samaná) 53.866 54.126 52.572 56.161 61.850
La Isabela (El Higüero) 14.126 11.755 9.524 9.010 6.314
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASONAHORES (2017). 
América del Norte, con 2.890.669 visitantes, y Europa, con 1.261.577 turistas, son las dos princi-
pales regiones que proveen de turistas a República Dominicana (ASONAHORES, 2017). Amé-
rica del Sur (721.132 turistas), América Central y El Caribe (240.652 visitantes), Asia (16.208 
turistas) y el resto del mundo (3.872 visitantes), también, proveen turistas internacionales (ASO-
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NAHORES, 2017), si bien, aún generan cifras bajas en comparación con América del Norte y 
Europa. Siguiendo los datos publicados por ASONAHORES (2017), los turistas de América del 
Norte, Europa y América del Sur tienen como su principal aeropuerto a Punta Cana; en el caso 
de América Central y El Caribe, Asia y el resto del mundo, predominan los visitantes que llegan 
al aeropuerto de Las Américas. 
Según ASONAHORES (2017), el principal país de procedencia de los visitantes es Estados Unidos 
(2.890.669), seguido, pero en menor medida, de Canadá (768.486), Alemania (259.133), Francia 
(232.024), Venezuela (170.713), España (169.760), Inglaterra (165.111), Argentina (137.642), Ru-
sia (136.249), Brasil (125.984), Puerto Rico (121.131) y Colombia (100.697). En relación al géne-
ro de los visitantes, en 2016 fueron representados el 49,6% por hombres y el 50,4% por mujeres, 
alojándose el 89.9% de ellos en hoteles. El 34,3% de los visitantes tenían edades comprendidas 
entre 21-35 años, seguidos de aquellos turistas con 50 o más años (31,1%) y aquellos con edades 
entre 36-49 años (21,4%). Los grupos con edades comprendidas entre 0-20 representan, solo, el 
12,9% del total de turistas internacionales. El principal motivo del viaje de los turistas es la recrea-
ción (94%) (ASONAHORES, 2017). 
El promedio de ocupación hotelera del país en 2016 fue del 78%, destacando la zona de Punta 
Cana-Bávaro (85,4%), La Romana-Bayahibe (84,3%), Boca Chica-Juan Dolio (69,8%), Samaná 
(67,7%) y Puerto Plata (61,3%); todos estos destinos destacan por el turismo de sol y playa. En 
todas estas zonas, los principales meses del año en ocupación hotelera son enero y febrero, siendo 
superior al 80%; para todos estos destinos, el mes de ocupación más baja es septiembre (ASONA-
HORES, 2017). 
3.3. Competencia de República Dominicana en las Américas y satisfacción de los 
visitantes
En las Américas, y según datos de la OMT (2017),Cuba (3.968 millones turistas), Puerto Rico 
(3.736 millones turistas) y Jamaica (2.182 millones turistas) son los principales países competido-
res de República Dominicana en El Caribe, si bien, sigue siendo el principal destino de la región; 
en América Central, solo Costa Rica (2.925 millones) se acercaa la cifra de visitantes que recibe 
República Dominicana, aunqueaún está lejos. En América del Sur, República Dominicana com-
pite con Brasil (6.578 millones), Chile (5.641 millones), Argentina (5.559 millones), Perú (3.744 
millones), Colombia (3.317 millones) y Uruguay (3.037 millones). El potencial ecoturístico que 
tiene República Dominicana (Orgaz Agüera, 2014), hace de este país un destino apto para com-
petir con países donde destaca el turismo ecológico, como es el caso de Costa Rica (Alvarado et 
al., 2016).
La competencia de República Dominicana es posible por la actividad turística de sol y playa en 
hoteles-resort bajo la modalidad de Todo Incluido, debido a que se ha demostrado una buena 
valoración, por parte de los turistas internacionales, de las playas, las facilidades de entrada al 
país, del paisaje, la seguridad y de los alojamientos, así como un alta satisfacción y lealtad (López-
Guzmán et al., 2016). Así mismo, el turismo en áreas protegidas ha obtenido una valoración alta 
sobre el valor percibido por los recursos naturales (Oviedo-García et al., 2017) y la satisfacción 
del viaje ecoturístico (Castellanos-Verdugo et al., 2016). También, existen evidencias de una alta 
satisfacción de los turistas internacionales que visitan recursos culturales, sobre todo, en Santo 
Domingo (Pérez Gálvez et al., 2017), cuyo centro histórico está reconocido como Ciudad Patri-
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monio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO). 
La frontera entre República Dominicana y Haití (ambos países comparten la Isla La Española), 
aunque se encuentra alejada de los principales puntos de entrada de los turistas internacionales, 
ha sido objeto de estudio, puesto que las ciudades de Dajabón (República Dominicana) y Juana 
Méndez (Haití) son el principal punto de acceso terrestre entre ambos países. En este sentido, se 
ha podido observar una alta satisfacción con esta zona por parte de los visitantes internacionales, 
lo que está fomentando el desarrollo y promoción de la actividad turística en la frontera norte 
de la Isla La Española (Moral Cuadra et al., 2016; Cañero Morales et al., 2017; Jimber del Río et 
al., 2017), una de las más desfavorecidas por su lejanía con los principales centros turísticos. Esta 
zona, también, ha obtenido una alta valoración y satisfacción de los visitantes en relación a los 
productos gastronómicos y el turismo (Orgaz Agüera y López-Guzmán, 2015). 
4. Implicaciones para la gestión turística sostenible 
Para comprender las implicaciones para la gestión turística sostenible propuestas para República 
Dominicana, se ha dividido este apartado en dos partes. En primer lugar, se hace una introduc-
ción sobre la sostenibilidad en el turismo y, posteriormente, se desarrollan los retos para la ges-
tión turística sostenible en República Dominicana.
4.1. La sostenibilidad en el turismo
El desarrollo sostenible se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de satisfacerlas necesidades de las generaciones futuras (WCED, 1987). En este sen-
tido, la sostenibilidad en la actividad turística viene marcada por las practicas que las empresas 
y organizaciones ejercen sobre los servicios y/o productos turísticos que ofrecen en el destino. 
De esta manera, Khurana (2010) establece que todas las empresas y organizaciones tienen el 
compromiso de funcionar de forma sostenible, respetando los tres vértices de la sostenibilidad: 
económico, social y ambiental. De esta manera, se estaría fomentando la obtención de beneficios 
en todos los stakeholders (Wang, 2011), si bien, Waligoet al. (2013) reclaman que este proceso es 
complicado debido a las diferentes implicaciones de los actores. En este sentido, Tanguayet al. 
(2013) afirman que el concepto de desarrollo sostenible es muy ambiguo y genera dificultades 
para su desarrollo. 
Según Panapanaan et al. (2003), la sostenibilidad plantea un sistema económico capaz de produ-
cir bienes y servicios de forma continua, evitando desequilibrios sectoriales. Aplicado al turismo, 
la aparición de impactos negativos por turismo ha generado la aparición del desarrollo turístico 
sostenible, que gira en torno a la participación de la comunidad residente en el proceso de ges-
tión y desarrollo del turismo (Hung et al., 2011). Entre los impactos negativos, el turismo puede 
generar en un destino modificaciones de perfil socioeconómico (Simpson, 2008), cultural (Lee 
et al., 2010) o ambiental (Dyer et al., 2007). De esta manera, Lee (2013) destaca que el desarrollo 
económico de un destino a través del turismo debe ser planificado, con el objetivo de generar 
beneficios en la comunidad local. 
Algunos autores, como Gursoy y Rutherford (2004) y Nicholas et al. (2009), no garantizan el 
turismo sostenible sin el apoyo y participación de la población local. Por tanto, es importante 
analizar las percepciones de los residentes, y otros stakeholders, con la finalidad de conocer las 
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valoraciones que todos los actores tienen sobre el turismo y, de esta manera, establecer estrategias 
para el desarrollo y gestión sostenible de la actividad turística o de un recurso específico. Inclu-
so, Sebele (2010) habla de que el turismo basado en la comunidad es una forma adecuada para 
establecer estrategias de gestión turística sostenible en un destino. De esta forma, la comunidad, 
a través de la puesta en marcha de productos turísticos patrimoniales, fomenta el desarrollo so-
cioeconómico y cultural del destino (Ismagilova et al., 2015). 
En definitiva, el turismo sostenible debe abarcar los tres componentes de su vértice: económico, 
social y ambiental (Nicholas et al., 2009). En relación a lo socio-económico, se busca optimizar 
los impactos positivos y reducir los impactos negativos, generando una distribución equitativa 
entre la población local y la implementación de nuevas formas de estimulación económica, a tra-
vés de la creación de empresas locales y la generación de empleo. Relacionado a lo ambiental, la 
sostenibilidad busca garantizar la conservación y protección de los recursos naturales y el respeto 
hacia el medio ambiente. De esta manera, la puesta en marcha de tipologías turísticas sostenibles 
responde a las necesidades de la demanda y las comunidades locales, proporcionando nuevas 
oportunidades para el destino (Torres Delgado, 2010). Aunque, la mayoría de los estudios se cen-
tran en uno de los componentes del turismo sostenible y no en los tres (Kumar Singh et al., 2009).
También, la sostenibilidad en los destinos turísticos debe, además de conseguir el desarrollo so-
cioeconómico de las comunidades locales y de conservar los recursos naturales y culturales, debe 
promover la dimensión de gestión del destino turístico. Un ejemplo es el Sistema Europeo de 
Indicadores Turíticos (ETIS), que busca ayudar a los destinos a controlar y medir los resultados 
del turismo sostenible, con la finalidad de mejorar la gestión turística del destino (UE, 2017). Este 
tipo de herramientas, que miden diversos indicadores de un destino, fomenta el análisis del nivel 
de sostenibilidad del destino y facilita la toma de decisiones para los agentes involucrados en la 
gestión (Crespi-Vallbona et al., 2017).
Sancho et al., (2007) han establecido dos indicadores generales que sirven para medir la soste-
nibilidad en los destinos turísticos. Entre los indicadores generales citan el espacio público y el 
ordenamiento territorial. En relación a este último, cabe destacar que el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) es una herramienta de gestión considerada como un pilar para el desarrollo 
turístico sostenible y competitivo de un destino, cuyo principal objetivo es ordenar el uso y domi-
nio del territorio (Villarreal y Van Der Horst, 2008), y convirtiéndose en un principio rector para 
la planificación estratégicas de los destinos desde la entrada al siglo XXI (Elorrieta Sanz et al., 
2016; Martínez del Vas, 2017). En República Dominicana, estos planes han llegado tarde y esto ha 
generado diversos inconvenientes al país, como por ejemplo la pérdida de los recursos naturales, 
la exclusión de la población local en la planificación turística o la inadecuada gestión de las aguas 
residuales en zonas de hoteles (Agosín et al., 2009). 
Sancho et al. (2007), también, han propuesto indicadores económicos de sostenibilidad para un 
destino turístico, donde destacan la inversión, los precios, el empleo, el desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Empresa (PYMES), el índice de pobreza, la formación turística, la promoción del lugar, 
los servicios hospitalarios, la seguridad, el transporte y accesibilidad y la oferta hotelera. Por su 
parte, como indicadores socioculturales de sostenibilidad para un destino citan la conservación 
arquitectónica, las artesanías, las fiestas y tradiciones, la gastronomía, la identidad, el código de 
conducta, el apoyo a poblaciones, el tipo de población residente (nacida en el destino o extran-
jera) y la participación de la población. Como indicadores ambientales de sostenibilidad para 
el destino, destacan la gestión de residuos, la gestión del agua, la gestión de la energía, el uso de 
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productos químicos, el uso de productos alternativos, la contaminación (atmosférica, acústica y 
lumínica), la señalética, las playas, la armonía paisajística y la biodiversidad. 
4.2. Retos para la gestión turística sostenible en República Dominicana
República Dominicana ha experimentado unas valoraciones altas por parte de los turistas que 
practican turismo de sol y playa, ecoturismo, turismo cultural o turismo fronterizo. De esta ma-
nera, es evidente la oportunidad que tiene el país para desarrollar actividades complementarias 
al turismo, dominante, de sol y playa, a través de la diversificación de la oferta turística con la 
incorporación de elementos naturales y culturales. De esta forma, cabe destacar que República 
Dominicana cuenta con 123 áreas protegidas, lo que evidencia un gran potencial para el desarro-
llo de actividades de turismo en la naturaleza (Orgaz Agüera, 2017), compitiendo con dos de los 
principales países ecoturísticos de la región centro y suramericana: Brasil y Costa Rica. 
Aunque se ha obtenido una alta valoración y satisfacción de los turistas, República Dominicana 
presenta una problemática en el desarrollo de la actividad turística. En este sentido, existen dos 
partes diferenciadas en el territorio: una zona desarrollada turísticamente y una zona con mayor 
potencial natural y cultural, qué actualmente no se beneficia del turismo (mapa 2). Así, la zona 
desarrollada turísticamente dispone de los sietes aeropuertos del país con llegadas internaciona-
les, así como los principales núcleos turísticos-hoteleros de República Dominicana. Además, la 
infraestructura turística está más avanzada en esa zona, sobre todo, en lo relacionado a carreteras 
y alojamientos. La zona con mayor potencial para el desarrollo de la actividad turística cultural y 
natural, cuenta con recursos de playas paradisiacos (Bahía de las Águilas), recursos naturales con 
una gran biodiversidad (Parque Nacional Jaragua y Parque Nacional José Armando Bermúdez, 
entre otros), además de los importantes recursos culturales que ofrece la frontera. 
Mapa 2. Desarrollo turístico de la República Dominicana. 
Fuente: elaboración propia. 
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La actividad turística vive una continua transformación mundial, tanto por cambios en el perfil 
de la demanda como por la mejora de los niveles culturales, educativos y de las condiciones de 
vida de los viajeros, es decir, el turismo es un sector que está cambiando constantemente y nece-
sita ofrecer nuevas respuestasa la demanda, que cada vez son más exigentes y buscan nuevas for-
mas de turismo (Rodríguez García et al., 2010). Por tanto, se debe profundizar en el conocimien-
to de los comportamientos de los turistas internacionales que visita la República Dominicana, así 
como en la valoración y opiniones de otros grupos de stakeholders que tienen competencias en el 
desarrollo del turismo para el país. 
También, son muy interesantes las estrategias de gestión en comanejo, que consiste en que el re-
curso turístico es gestionado por diferentes instituciones y/o organismos, incluida la población 
local, y donde parte de los beneficios se destinan a realizar acciones para mejorar el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades residentes (Orgaz Agüera y Cañero Morales, 2015; Orgaz 
Agüera y Cañero Morales, 2016). De esta manera, la gestión de comanejo debe apostar por el 
desarrollo sostenible de los recursos turísticos, es decir, las explotaciones de los mismos deben 
desembocar en la generación de empleos para los residentes y en la conservación de los recursos 
históricos, culturales y naturales. También, la gestión en comanejo fomenta la aplicación de es-
trategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte del recurso turístico, buscando 
mejorar el nivel de vida de los empleados, población y la satisfacción de los visitantes. Estas estra-
tegias pueden girar en torno a elementos como la capacitación en temas de idiomas (sobre todo y 
según la demanda que llega al país, en inglés y francés), el medio ambiente o calidad del servicio 
turístico. La gestión de los recursos bajo la modalidad de comanejo debe garantizar una parte de 
los beneficios por turismo para establecer las estrategias de RSC. 
Según los resultados de los estudios llevados a cabo en el país sobre la satisfacción y lealtad de los 
turistas, sobre todo, en relación a los recursos de sol y playa, cultura y naturaleza, es pertinente 
fomentar la sostenibilidad de los recursos turísticos, de tal manera que además de generar un 
valor alto a los visitantes, sustente un beneficio para los residentes. Esta sostenibilidad debe en-
caminarse a realizar estrategias que vinculen la cultura y la naturaleza al turismo, de forma que 
la actividad turística sea percibida por todos los stakeholders como un beneficio para la región. Y, 
para que la actividad sea sostenible, estas estrategias deben contener aspectos como la creación de 
empleos para la población local, la conservación de los recursos y el reparto de beneficios por tu-
rismo entre los diferentes actores del destino. Estas estrategias son más favorables para las zonas 
desarrolladas del país, si bien, es difícil de aplicar en la parte menos desarrollada, debido a que no 
existe una infraestructura adecua, aunque, y tal como se ha mencionado, dispone de un potencial 
turístico en relación a los recursos naturales y culturales. 
Siguiendo el artículo 194 de la Constitución de la República Dominicana (2010), se puede obser-
var que existe una prioridad por parte del país para formular y ejecutar una ley de ordenamiento 
territorial, con la finalidad de asegurar el uso eficiente y sostenible de los recursos. Si bien, las apli-
caciones de las leyes no han sido adecuadas en muchos puntos del país y los recursos territoriales 
turísticos no se han beneficiado de un uso sostenible por el turismo, quedando en muchos casos 
como un recurso potencial para realizar actividades turísticas. República Dominicana cuenta 
con un régimen jurídico de incentivos y beneficios fiscales que fomenta la inversión turística y, 
por consiguiente, el desarrollo del turismo; esta legislación ofrece, por ejemplo, la exoneración 
del pago de impuesto en un 100% a todas las empresas domiciliadas en República Dominicana 
(Alvarado et al., 2016). Estas iniciativas ayudan a fomentar estrategias para el desarrollo sosteni-
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ble del turismo en todo el país, si bien, hasta la actualidad solamente se han aplicado en las zonas 
desarrolladas de República Dominicana. 
También es importante desarrollar un trabajo conjunto entre todos los eslabones que forman la 
cadena de valor en turismo. En este sentido, el eslabón de la cadena de turismo está formado por 
la demanda turística, la distribución, el transporte, el alojamiento, los servicios que se ofrecen en 
el destino, como los gastronómicos, y los proveedores de insumos, como los agricultores o pes-
cadores (Alvarado et al., 2016). Las percepciones de estos grupos deben ser estudiadas, debido a 
que son de vital importancia para establecer estrategias para el desarrollo turístico sostenible de la 
región. Por su parte, existen retos ambientales que se deben de estudiar, puesto que pueden afec-
tar al desarrollo de la actividad turística, entre los que destacamos el manejo de desechos sólidos 
y aguas residuales, la pesca indiscriminada, la explotación minera y de cemento, la agricultura 
inadecuada, la falta de agua o la mala gestión de los recursos naturales (Alvarado et al., 2016) y 
culturales. 
5. Conclusiones del estudio y propuesta de estudios futuros
República Dominicana es uno de los principales países en llegadas de turistas internacionales a 
Las Américas, solamente superada por Estados Unidos, México y Canadá en América del Nor-
te, y por Brasil en América del Sur. En este sentido, República Dominicana debe diversificar su 
oferta, con estrategias para el desarrollo de la actividad turística a través de los recursos naturales 
y culturales, lo que puede permitir generar nuevos productos turísticos para el país y, de esta 
formar, ofrecer nuevas ofertas complementarias al turismo de sol y playa. Así, para una adecuada 
gestión del turismo en el país, es recomendable establecer estrategias para el desarrollo sostenible, 
a partir de acciones de RSC, basada en estudios de investigación, donde se aporten datos y re-
sultados de todos los stakeholders del destino. A partir de estas informaciones se pueden generar 
acciones sostenibles en el recurso o destino y, en consecuencia, generar beneficios en los stakehol-
ders (sobre todo las comunidades locales) y fomentar la conservación de los recursos naturales y 
culturales. 
El perfil de la demanda turística internacional que visita República Dominicana ha sido estudia-
do por diversos organismos (OMT, ASONAHORES y Banco Central) e investigadores, si bien, 
es recomendable profundizar en el estudio de los recursos o zonas turísticas, con la finalidad de 
aportar unos datos más fiables que ayuden a establecer las estrategias para el desarrollo sostenible 
del turismo. Bajo esta idea, esta investigación propone un modelo de análisis cuantitativo para 
conocer la percepción de los principales stakeholders de un destino o recurso específico y, poder 
así, generar acciones de gestión turística sostenible. El modelo propuesto parte de la idea sugerida 
por Castellanos Verdugo y Oviedo García (2012), si bien, esta investigación propone un modelo 
más amplio y de carácter, solamente, cuantitativo (figura 1). 
En primer lugar, se plantea analizar las actitudes de las comunidades locales ante la actividad 
turística, con el propósito de conocer sí existe apoyo al turismo y cuál es el nivel de apego de la 
población al recurso, ciudad o región. En segundo lugar, se propone estudiar las valoraciones 
y percepciones de los turistas que visitan el recurso o destino turístico, sobre todo, en aspectos 
como motivaciones, valor percibido, satisfacción o lealtad. También, como tercer elemento, se 
propone analizar la opinión de los especialistas en turismo de la región, tanto de carácter público 
como privado, quienes aportarán ideas y experiencias para establecer estrategias de mejora. En 
cuarto lugar, se debe estudiar la percepción de los gestores en turismo y empresarios de turismo, 
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ya que este grupo es quien genera las ofertas en el destino y, por tanto, quienes tienen un contacto 
directo con el principal stakeholder: la demanda turística. Por último, se plantea analizar las opi-
niones y valoraciones de otros stakeholders de servicios de la región, como empresas de transpor-
tes, bancos, casas de cambio o supermercados, entre otros, debido a que estas empresas pueden 
jugar un papel fundamental en la experiencia y valoración del turista hacia el destino. 
Figura 1. Propuesta de modelo cuantitativo para el análisis de un destino o recursos turístico y su 
posterior planificación de estrategias para la gestión turística sostenible. 
Fuente: elaboración propia.
Merinero Rodríguez y Pulido Fernández (2009) manifestaron la importancia del conocimien-
to de las percepciones de los actores turísticos del territorio y, por esta razón, la aplicación del 
modelo propuesto es vital para establecer estrategias para el desarrollo turístico sostenible de 
los recursos del territorio y/o el destino. De acuerdo con Merinero Rodríguez y Pulido Fernán-
dez (2009), también es importante analizar las relaciones entre los diferentes stakeholders del 
territorio, puesto que este estudio ayudará a conocer los comportamientos e interacciones entre 
todos los actores y, por consiguiente, a establecer estrategias de gestión que beneficien a todos los 
stakeholders. Por tanto, a partir del modelo propuesto para el análisis de los stakeholders se podrá 
diseñar, planificar y aplicar un plan de manejo de gestión turística sostenible de los recursos y 
destinos, que garantice una gobernanza local del turismo por parte de los residentes a través de 
la generación de productos y servicios turísticos locales, que impacten también en otros sectores, 
como el agropecuario.Cabe destacar que, aunque la propuesta de estudio es cuantitativa, la inves-
tigación podría complementarse con información cualitativa, con la misión de obtener informa-
ciones de mayor calidad y tomar decisiones de gobernanza con mayores argumentos.
Entre las principales limitaciones de esta investigación, cabe destacar que solamente se contem-
pla, para el análisis de la demanda mostrado en el apartado dos, los viajes por vía aérea, debido a 
que todavía no existen estadísticas sobre los viajes en Ferrys (Puerto Rico – República Domini-
cana) y en Crucero (puerto de Santo Domingo y puerto de Puerto Plata).Por último, como pro-
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puestas de líneas futuras de investigación, se debe diseñar y validar los instrumentos cuantitativos 
dirigido a cada grupo de stakeholders. Asimismo, se debe aplicar el modelo con los instrumentos 
validados en diversos destinos turísticos, con la finalidad de analizar los resultados y comprobar 
que las informaciones obtenidas son suficientes para tomar decisiones y mejorar la gestión de los 
destinos turísticos. 
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